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中国近世戯曲小説中の異体字研究（3）
『劉知遠諸宮調』
福　満　正　博
　本稿は，元来「『宋元以来俗字譜」補正」と題した一連の異体字譜の続き
である。しかし，採録範囲は『宋元以来俗字譜』を越えて広がってきたので，
途中ではあるが名称を変更した。ただし，通し番号だけは継続して（3）とし
て，題名とした。
　劉知遠諸宮調の底本には，ロシア学士院蔵刊本景照本（名古屋大学蔵本）
を使った。この刊記には，「昭和五（1930）年仲夏借君山老師蔵影片重照，
守拙藍主人」とある。青木正児が，1930年に狩野直喜からもとの写真版を
借りて複写して，新しく個人の研究用に作成した写真版らしい。詳細につい
ては青木正児の「劉知遠諸宮調考」に述べられている。
　影印本は，ほかにも「文物出版社本」（1958年）や「中華再造善本」本（2005
年）などがある。しかし，「中華再造善本」などに至っては，見えるはずも
ない筆画が見えていたりして，問題があるように思われる。手のこんだ模造
美術品としか思えなかった。基本的には，同じ写真版であるはずなのに，各
本で少しずつ違っている程度と理由は，わからない。この場合，撮影が時間
的に一番古いと考えられる，ロシア学士院蔵刊本景照本を底本にするのが，
一番適当と思われた。
　表は，異体字を拾ったものである。最初に正字を書き，次に劉知遠諸宮調
に現われる異体字を示した。そして，異体字が初出する場所の巻数と頁数，
表（a）裏（b），行数を示した。
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　劉知遠諸宮調に現われる異体字については，藍立莫『劉知遠諸宮調校注』
（巴蜀出版社，1989年）の「劉知遠諸宮調俗字表」を参照した。同表は，俗
字をよく拾ってあり非常に参考となった。しかし，問題がないわけではない。
まず出現する場所が示されていない。次に，正字と俗字の違いが，実際には
明確でないものもあり，見逃された異体字（俗字）もある。本稿で『劉知遠
諸宮調』の異体字譜を，改めて発表した次第である。
　　　　　　　　　　　　　　　参考文献
（田中謙二），1964年，校注劉知遠諸宮調，『東北大学文学部研究年報』（表示の著者
　　　　　　　名は異なるが，実際にはそういうことだと，田中氏の言を聞いた）
凌景挺，謝伯陽，1988年，『諸宮調両種』，斉魯出版社
藍立莫，1989年，『劉知遠諸宮調校注』，巴蜀出版社
麿殉英，1993年，『劉知遠諸宮調校注』，中華書局
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正楷 俗字 箇　所 備　考
且
?
2－8－b－1
世 世 12－2－a－11
汎
?
2－6－a－1
久
?
1－10－b－7
? ?
1－12－a－6
乾
??
1－12－b－7
事
?
1－6－b－5?
1－8－b－3
亭
?
2－8－a－11
享
?
12－9－a－1
亮
?
1－1－b－3
今
?
2－5－b－3
休
?
3－2－a－10
似
?
1－1－b－7
仰 仰 1－6－a－3?
1－7－a－7
? 仏 1－10－a－6
促
?
2－11－a－12
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侯
?
1－6－a－7?
11－10－b－3
?
待考
俺 イを 1－7－b－5
候 イ疾 2－7－b－8?
2－8－b－12?
1－7－a－10
倖
?
12－2－b－4
僑
?
2－7－b－8
値
?
1－7－b－4
側 側 1－6－a－1
假 ／段 2－4－b－2
健
?
2－1－a－9
停
?
1－1－a－9??
1－6－a－10
傑
?
2－5－b－3
備
??
1－9－a－3
傘 傘 2－10－a－5
倣
?
1－10－a－10
傳 傅 3－2－b－12
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傾
?
1－9－a－7
傷
?
1－6－a－6?
1－6－a－10
イ曾
?
12－3－b－3
像
?
1－7－a－7
儀
?
2－8－a－9
儘 侭 3－2－b－10
充
?
11－9－b－4
兇
?
1－5－b－11?
1－8－b－11
児
?
1－5－a－11?
2－9－a－3
免
?
2－9－a－3
?
樫 12－8－a－7?
12－6－a－7
? ?
2－4－a－3
? ?
1－9－b－3
? ?
2－3－a－9?
2－6－b－4
? ?
1－8－a－1
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冠
?
1－10－b－9
冤
?
1－6－b－3
凌
?
2－3－b－6?
12－12－a－8
凛
?
1－9－b－2
? ?
1－2－b－3
前
?
1－6－a－11
? ?
1－11－b－4
勇
?
2－11－a－2
剣 刻 12－12－b－11
? ?
1－1－b－10?
11－4－a－2??
11－4－a－6?
12－13－b－9
? 却 12－9－a－2
? ?
2－10－b－3
動 動 3－2－a－6
労
?
11－6－b－9
勢
?
2－9－b－1
勧 勧 2－3－a－10
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勧 12－12－b－6??
12－12－b－3
匹 疋 12－3－b－11
升
?
2－9－b－10
? ?
1－8－a－1
卒
?
1－2－a－6
? †専 12－2－a－1
? ?
2－8－a－2
?
夘 2－7－a－10
谷口 却 1－1－b－3?
即 1－1－a－6
? ?
2－8－a－10
蕨 廉 3－2－a－4
度
?
1－10－b－3
? ?
2－10－a－9
叉
?
1－7－b－2
受
?
1－1－a－12
叔 叔 2－3－a－5? ?
1－6－a－6?
11－10－a－10
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隻
?
1－6－b－1
?
・・P 1－5－a－5
呉
?
1－1－a－6?
12－3－b－3
?
待考
?
卸 12－3－b－8
? ?
1－6－a－10
?
ρ回 1－7－b－2
? ・由 2－7－a－8
唇
?
1－1－b－4
? ?
12－13－a－6
? ?
2－4－a－12
? 1冒、 1－5－a－12
? ?
1－11－b－11
? ?
2－1－a－6
喝
?
1－5－a－11
? ?
1－7－b－8?
12－2－b－2
?
待考
? ?
2－10－b－3
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・若 3－2－a－3?
12－4－a－4
? ?
11－10－a－7
善
?
1－5－a－2
? ?
2－1－b－5?
1－5－b－3
嘔 嘔 2－9－a－5
?
・董 1－7－b－2?
1－7－a－8
嘆こ 2－3－a－12
曜
?
1－5－a－9
器
?
12－6－a－7
嚴
?
12－5－a－11?
12－6－b－7
囑 嘱 2－7－a－5
號
?
1－1－b－3
? ?
12－11－b－6
? ?
11－6－b－4
? ?
12－5－a－4
? ?
2－3－a－4
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?
2－1－a－4?
2－6－a－10
? ?
12－1－b－6?
1－12－a－2
? ?
2－10－b－4
土 土 1－10－a－3
坑 玩 1－1－b－2
垂
?
2－7－b－3
探
?
12－4－b－6
堆 堆 2－11－b－4
堅
?
12－4－b－11
執 才丸 2－6－a－2
報 報 1－11－a－12
場 場 2－5－b－1?
1－2－b－11
堪
?
2－8－b－3
尭
?
1－12－a－2
塘
?
2－8－a－10
墜
?
12－5－b－3
壌
?
1－2－a－1
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? 壮 11－9－b－11
壽
?
1－5－b－8
? ?
11－8－a－8
天
?
11－10－b－1
? ?
2－3－b－3
? ?
12－11－a－1
奪
?
12－7－b－1
? ?
1－9－a－10
奮
?
1－9－b－5?
1－11－a－9
奔 併 2－1－a－9
妃 妃 2－7－b－6
姶 鈴 11－9－b－3
妖 嫁 11－10－b－5?
妨 12－9－b－12
婦 12－12－a－11
姦
?
1－1－a－8
姐 岨 1－9－a－7
姻 姻 1－7－b－7
姫 女1彦 2－8－a－12
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娘 娘 3－2－a－10
脾 鐸 12－12－a－8? 媒 1－10－b－12
?
婿 1－12－b－6
嬌 嫡 12－9－b－3
捜 捜 1－9－b－12
娘 椛． 12－3－a－1
嫌 嫌 2－10－a－10
嬌 嬌 11－5－b－6
彌 蘇 12－9－b－4
轟
?
12－6－b－6
孤 孤 2－8－b－6
學
?
1－5－b－4?
12－11－a－6
定
?
レ7－b－2
宜
?
1－5－a－2
冗 2－11－a－3? ?
1－6－a－9
宵
?
1－9－b－6
冠
?
12－5－a－8
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? ?
12－4－a－3
? ?
2－6－a－3
? ?
12－2－a－2
寡
?
11－10－a－3
? ?
2－1－a－6
? ?
1－12－a－4
? ?
3－2－b－8
? ?
12－4－b－4
爲
?
1－8－a－2
簑
?
1－1－a－5
? ?
1－7－a－6
? ?
11－4－a－10?
1－2－b－6
〉陽 1－1－b－9
尋
?
1－8－a－5
尊
?
12－8－a－10?
1－9－b－12
展 展 1－7－b－3
屏
?
2－8－b－7
瞼
?
12－3－a－2
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? ?
2－4－a－11
市
?
12－6－a－1
? ?
12－8－b－1
帯 常 3－2－a－6?
3－1－b－4?
1－10－b－9?
2－1－b－10
?
1）市 1－9－b－5
? ?
2－3－b－6
?
待考
井
?
1－2－b－10
幼 名刀 11－4－b－3
?
幽 12－1－a－6
幾
?
12－1－b－1?
2－10－b－5?
1－7－b－4
庶
?
1－1－b－3
廠
?
1－6－b－12
厩 痴 2－6－a－2
? ?
2－4－b－9
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廻 廻 11－4－a－6
? ?
1－2－a－6
? ?
1－11－a－3
張
?
2－9－a－7
液 12－13－b－4
嚢 務 1－5－a－9
イ曇 12－12－b－1?
1－9－b－5
騰 1－2－a－4
形
??
2－10－b－7
彦
?
1－2－a－8
彩
?
12－4－b－11?
12－5－a－11
影 畢之 1－7－a－6
徊 御 11－8－a－1
径
?
12－1－b－1
從
?
1－1－a－2
役 1－12－a－3?
2－1－b－10?
2－11－a－5
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得
?
2－1－b－1
? ?
1－10－a－3
忌 足， 11－5－a－2
快 快 1－11－a－1
念
?
2－5－b－1
怖
?
3－2－b－1
忽
?
2－9－b－7
怪 小歪 11－4－b－3
偉 2－5－b－5?
寸臼 1－10－a－6
性 待考
怨 待考
恩 巳・ 1－5－a－9
恨 恨 2－1－a－11
恢 恢 2－1－b－9
恐 1殴 1－5－b－1
?
†名 1－11－a－5
態 偲 1－5－b－5
偲 1－10－a－9
息
?
2－5－b－7
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?
3－2－b－9
悔 待考
惧 俣 1－7－b－10
悦 †紀 2－1－a－10
1院 12－13－b－4
悲
?
1－7－b－1
? 帳 1－12－a－3
悪
?
1－5－a－5
?
i・q 1－1－a－4?
2－3－b－2
棲
?
2－8－b－1
極 1－2－b－1
情
??
1－10－b－3
個 ・図 2－1－b－9
惜 †者 12－9－b－9
? ?
1－12－a－8
?
小当 2－3－b－9?
2－8－b－3
燈 1－5－b－2
廼 2－3－b－12
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懲 僑 1－10－a－5
惹
?
1－11－b－10
想
?
1－6－b－9
慈
?
1－7－b－9
態
?
11－10－b－3
慾
?
1－11－a－4
惨 櫓 1－10－a－6
篠 12－3－b－1
慷 懐 1－6－a－11
慣
?
12－5－b－2
慨 慨 1－6－a－11
慮
?
2－6－b－8
憂
?
12－10－a－6?
2－5－b－3?
2－11－b－12
憐
?
2－9－a－11
愚
?
1－1－b－5
憔
?
3－2－a－9
? ?
1－11－b－7
操 ’陳 11－6－a－10
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襟 襟 1－12－a－4
? ?
12－10－b－4
憶
?
1－2－b－5
鷹
?
1－10－b－1?
2－1－b－2
葱
?
2－3－a－6?
1－11－b－12?
12－1－a－6
懐 懐 11－4－a－10
す裏 2－7－a－5
獺 纐 1－6－a－12
俄 繊 11－8－b－8
躰 11－9－a－5
懸
?
12－2－a－6
戚
?
1－11－b－9
戟 待考
? ?
1－1－a－6
戯 虚慢 11－5－a－9
駄 2－3－a－3
? ?
12－9－b－7
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投
?
1－2－a－9
?
才幼 2－11－a－4
? ?
3－2－b－2
排
?
2－5－a－7
折 堺 2－3－b－11
桂 掛 1－9－a－9
捜 才曵 2－10－b－6
指 箱 1－6－b－7
振 振 2－9－b－1
採
?
1－8－a－8
捷
?
2－1－a－9
捨
?
2－1－a－11?
2－9－b－9
捻 雑 2－6－a－10
授 後 1－10－a－11
探 オ粟 2－7－b－12
推 箔 2－10－b－10
檸
?
2－7め一2
? ?
1－12－b－10?
2－10－a－7
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排 株 2－4－a－1?
挿 2－8－a－4
換
?
11－4－b－11?
12－2－a－1
? 棟 3－1－a－9
掲
?
2－5－a－8
措
?
1－6－a－2?
2－1－b－1
提 投 2－9－a－9?
2－9－b－1
殺 2－9－a－4
瑳
?
11－6－a－2
搭 搭 2－1－a－8
? 梅 12－1－b－10
摸
?
1－11－b－9
捜 捜 2－9－a－2
? ?
11－9－b－8?
1－12－b－3
揺 揺 12－5－a－8?
12－5－b－4
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?
12－7－b－2
催
?
2－1－a－8
播
?
1－1－a－5
撫
?
11－5－b－9
撚 瑳 11－7－b－6
推 楯 12－1－a－6?
12－1－b－8
? ?
2－3－a－5
擦 拠 2－3－b－10
楓 12－12－a－5
揺 才雷 12－6－a－3
橿 種 2－4－b－4?
1－5－a－12
播
?
1－7－a－2?
2－8－a－1
横
?
2－8－b－4
掩
?
1－1－a－4
敲 歌 3－1－b－7
牧 収 2－1－b－11
枚 3－1－b－8
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?
改 1－10－b－8
?
敷 2－11－b－2
敢 敢 1－11－b－2
散 散 2－3－b－11
散 12－4－b－－11
敲 敲 1－6－a－3
敵 敵 3－1－a－10
数
?
1－9－a－5
数 12－9－b－4
整
?
1－1－a－7?
12－2－b－1?
11－5－b－5
敏 厳 1－11－b－12
徴 観 1－6－a－1? ?
2－10－a－3
? ?
1－5－a－12
斜
?
3－1－b－7
断
?
2－5－a－9
於
?
1－1－a－5
? ?
1－10－a－7
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旦 艮 2－11－a－9
? ?
2－6－a－1
是
?
1－6－a－11?
1－10－a－4
是 2－3－a－8
奢
?
2－4－b－7
? ??
1－11－b－6
??
2－10－a－1
? ?
12－12－a－8
? ?
1－2－a－5
?
中易 2－3－a－4
暮 待考
曉 日幸 2－1－b－12
H無 鰺 1－1－a－10
曾
?
2－3－b－5
最
?
3－1－b－6
會
?
2－3－a－9?
2－10－b－10
有
?
1－6－a－2
服 服 1－7－a－4
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望
?
1－10－a－6
板 才反 11－8－a－5
? 梯 1－6－b－10? ?
1－10－a－1?
12－8－a－8
? ?
11－4－a－4
枇 枇 11－7－a－3
巣
?
1－6－a－4
桑
?
11－8－a－5?
1－12－b－10
梁 揉 1－6－a－3?
11－9－b－12
條
?
1－10－b－4
棄
?
1－8－a－1
極 極 2－8－b－4
?
棘 1－8－b－5
楚
?
1－1－a－7
? ?
1－9－b－3
椹 椹 2－9－a－7
椀 梶 1－7－a－6
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櫻
?
3－1－a－9
? ?
1－1－b－8
? ?
12－8－a－2
様 檬 1－11－b－9
模 痩 1－11－b－9
? ?
1－11－a－6?
2－8－a－11
横
?
1－11－a－10
機 稼 1－12－b－3
樽
?
12－11－a－4
検 検 1－1－a－4
橦 橦 2－5－a－4
憧 12－9－a－8
欄 欄 2－1－a－12
権
?
1－6－b－11
禰
?
2－10－b－3
欲 躯 2－4－a－8
馳 1－7－a－11
苦父 2－1－b－12
叙 11－7－a－6
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欲 12－12－b－11? 款 1－10－b－3
歌 雛 1－6－b－7
? 威 2－3－a－5
歎 歎 2－5－b－7
数 2－10－b－7
歓 数 12－1－b－11?
1－5－b－2?
1－12－a－8?
1－11－a－2
歩 待考
? ?
11－5－b－4?
1－5－a－6
蹄
?
2－5－a－10?
2－4－b－2
武 去 1－1－a－6
死
?
2－7－a－11
残
?
2－9－b－3?
1－7－b－11
積
?
1－12－a－11
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段 殴 2－6－b－7
殺
?
2－6－a－1
殿 殿 1－9－b－8
殿 里衆 1－5－b－5
母 碍 1－2－a－7? ?
1－6－a－11
毫
?
12－1－a－5
氣
?
1－11－b－12?
1－9－b－3?
1－12－a－6
沈 冗 2－4－a－1
決
?
1－6－b－9
没 没 1－5－a－3
況 況 2－5－b－10
泥
?
1－2－b－7
派 ヲ瓜 1－6－a－1
? ?
2－4－a－10
海 海 2－5－a－7
渉
?
1－5－b－9
涙
?
2－7－a－3
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??
1－7－b－2?
2－8－b－11
清 待考
淺
?
1－2－a－12?
2－6－a－11
深 ヲ粟 1－1－b－2
採 2－3－b－12
?
イ完 2－7－b－11
減 ）戯 12－6－a－3
渇
?
11－5－a－9
湯
?
2－11－b－2
? ?
12－13－a－8
準
?
3－1－a－11
7匪 12－3－a－10
滅 滅 1－11－a－6
滴
?
2－8－b－4
? ?
1－7－b－9?
3－2－a－4?
1－10－b－5
漏
?
2－1－b－9
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満
?
1－6－a－8?
2－10－b－6?
1－11－b－11
?
ヲ参 2－10－b－5
?
着 3－1－a－5
濃
?
1－11－b－10
濁
?
1－7－b－11
? ?
1－8－a－11
潜 1哲 1－2－a－12
灘
?
1－12－b－2
ヲ豊 2－4－b－7?
3－1－b－11
漉 ヲ画 2－7－a－3
灰
?
12－4－b－5
? ?
12－5－b－7
焉
?
2－11－a－7
無
?
2－10－b－10?
1－2－a－9
焦
?
1－11－a－11
然
?
1－10－a－3
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鮫 焔 1－9－b－1
肖昌 12－6－a－4
煩
?
2－3－b－9
? ?
1－5－a－1
? ?
3－1－a－2
? ?
2－7－b－2
? 熱 12－7－b－5
熟
?
1－7－b－12?
1－2－a－2
燈
?
1－9－b－1
嶢
?
1－2－b－7
燕
?
2－9－a－11
懊
?
12－12－a－8
燥 燥， 1－12－a－12
螢
?
2－10－a－9
燈 燥 3－1－a－2
爪
?
2－10－b－5
孚
?
1－2－a－1
? ?
1－2－a－8
爾
?
2－6－b－4
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躰
?
1－2－b－12
縞
?
12－8－a－11?
1－2－b－7
牌 待考
牽
?
2－6－a－12?
2－8－a－12
黎
?
1－1－b－4
積
?
2－3－a－12
犯 秀已 11－7－b－2
状 状 1－11－b－9
狗 狗 12－3－a－8
狐 狐 2－10－b－2
狼 狼 1－12－a－9
狼 狼 2－4－a－10
猜 猜 1－10－b－6
猛 猛 2－4－b－1
猶 猶 11－8－b－10
猿
?
12－6－a－6
猫 掲 1－2－a－9
狸 づ解 1－8－a－7
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獲
?
1－10－a－11
猿
?
11－5－a－9
獣 獣 1－5－b－8? 琳 12－11－a－7
現
?
1－1－b－12
瑳
?
1－5－a－10
環
?
12－2－b－8
? ?
11－9－a－10
甚
?
1－10－b－4
? ?
1－2－a－6
番
?
1－6－a－11
書
?
1－2－b－7
? ?
12－3－a－9
? ?
2－8－b－4
畳
?
2－3－a－1
疏 錬 1－2－b－3? ?
1－1－b－11
? ?
2－9－a－2
皆
?
1－8－b－5
雛 多皮 1－5－a－1
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盛
?
11－8－b－3
蓋
?
12－11－a－7
監 待考
蓋
?
1－1－a－8
盤
?
1－9－a－5?
12－10－a－7
? ?
1－11－a－2?
1－11－b－2?
1－2－a－2
看
?
11－6－a－5?
11－8－b－10?
12－11－a－7?
1－5－a－11?
11－6－b－5
? ?
1－5－a－1
相 棚 1－9－a－9? ?
2－9－a－7
? ?
1－7－b－7
厭
?
1－11－b－9?
2－1－b－11
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晦 胸 12－11－b－4
睡 目尋 12－5－a－4
喉 β疾 11－9－a－7
睡
?
1－7－a－11
? ?
3－2－a－2
埣 碑 2－7－a－7
璃 石易 12－5－b－9
崇
?
1－5－a－4
祖 祖 1－7－b－3
禍 禍 1－10－a－5
禮 礼 1－11－b－2
緑 禄 12－10－a－4? ?
1－5－b－8
私 私 1－10－a－12
税 殺 1－9－a－2
構 繕 1－9－a－9
穀
?
2－7－b－4
稜 複 1－1－a－7
穏 雑 1－9－a－9
穰
?
11－7－a－6
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穣 12－5－b－7? ?
1－1－a－4
窮
?
2－1－b－7
笑 繁 3－1－a－4?
1－10－a－1
? ?
レ1－a－1
? ?
1－5－b－3
等
?
1－2－b－1?
1－9－b－10?
2－1－a－4
笄
?
2－10－b－9?
1－9－a－8
? ?
1－6－a－2
箏
?
2－5－b－9
? ?
1－8－b－3
錘 繕 1－11－b－7
? ／卜 1－1－a－11
管倉
?
1－10－b－9?
12－7－b－11
節
??
1－6－b－10
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?
12－4－a－3
纂
?
1－1－a－7
? ?
12－2－b－11
? ?
12－5－a－8?
1－11－b－12
? ?
12－1－a－10
籟
?
2－6－b－10
? ?
1－12－a－6?
2－1－b－6
糖
?
2－9－a－7
糧 級 1－7－b－2
紅 多工 1－9－b－3
紀
??
1－9－a－8
? ?
1－9－a－5
紺 豹 1－1－a－6
級 級 2－10－b－9
? 幼 11－9－a－3
? ?
1－9－a－2
紙
?
3－2－a－10
継 12－4－a－8
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?
三由 3－2－a－5
?
細 2－1－b－7
終 多冬 1－6－b－9
緯 鱗 3－1－b－2
絞 多女 3－1－b－11
結
?
1－6－b－3
絶 絶 1－11－a－5
絡 絶 1－8－a－7? ?
3－2－a－4
給 嫁 2－4－b－12
糸糸 慈 11－8－a－7?
2－8－a－6
糸邦
??
2－1－b－12
郷 2－3－a－2
経 輕 12－12－b－3
纏 12－10－b－2
多王 1－12－a－11
? ??
12－4－b－9
? 鍵 2－7－a－6
納 室肖 3－1－b－11
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? 綾 2－8－b－1
緯
??
1－11－b－4
緋 多ll 2－9－a－3
? ?
11－6－a－8
網 ll肉 2－1－b－9
綺
?
1－12－b－8
綴 須 2－9－a－3
編 編 12－13－b－8
練 多東 2－10－b－4
? 多卑 2－11－b－2
線 多泉 1－7－b－2
緒 鰭 2－3－b－2
縁 縁 1－2－a－1
縷 鰭 1－9－a－10
?
名系 12－3－b－2
総
?
1－1－a－5
耀 11－10－a－9
繍
?
12－2－b－6?
3－1－b－6
織 多哉 2－9－a－4
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斑 2－8－a－12
? ?
1－6－a－2
緻 多敷 1－5－a－4
縄 麗 2－1－b－12
縄 2－5－a－9
纒 礁 12－2－a－6
璽 1－5－a－4
綾 簗 12－12－b－6
繊
?
2－7－a－7
鉄 傑 2－1－a－8
綱 鋼 1－2－b－11
罐 錐 11－8－b－3
軍
?
1－9－b－3
置
?
12－13－b－4
? ?
1－9－a－3?
2－7－b－2
? ?
1－5－a－9
罹
?
1－1－a－7
羅
?
1－9－a－10?
1－11－b－5
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? ?
1－2－a－12
差
?
1－10－b－6
差
?
1－6－a－12
? ?
12－3－b－5
?
〉く 1－5－a－5
?
12－5－b－11?
11－4－a－9
巌
?
2－9－a－4
? ?
11－8－b－8
聚
?
2－8－a－9
? ?
1－5－b－7?
1－10－b－7
聰
?
12－13－b－7
聲
?
1－12－a－2
聰 o斤 1レ6－b－1?
1－1－a－10
? ??
1－1－b－4?
12－11－b－3
背
?
1－10－b－2
膀
?
2－9－a－5
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脊
?
2－9－a－9
降 R舜 1－11－a－3
胸
?
11－8－a－3
脱 臨 2－4－a－6
目宛 12－8－b－6
脾
??
1－11－a－4
腸
?
2－1－a－6
脚 脚 2－4－a－4
拶
?
2－1－a－11?
2－9－a－5
膝 月来 12－8－a－7
? ?
12－7－b－9
瞼
?
1－7－b－2
歓 1－6－a－3
膚
?
1－9－a－9
? ?
12－1－a－1
?
巨ト 1－7－a－2
? 臨 12－2－b－3??
1－2－b－3
? ?
1－7－a－1
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墓
?
1－6－b－1?
11－4－a－7?
12－10－a－11?
1－1－b－9
與
?
1－6－a－8?
2－1－b－9
? ?
1－11－a－12
與
?
1－1－b－5?
11－8－b－5
興
?
1－1－a－6
墾
?
12－6－a－3?
12－4－b－6?
2－8－a－3?
1－1－a－8
? ?
1－1－b－5?
2－8－b－12
? ?
1－1－a－1
? ?
2－7－b－6
般 般 11－8－a－4
艘 1－5－b－5
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歎 鰍 1－1－b－9
花
?
2－8－a－6
若
?
2－7－a－8?
レ5－a－2
英
?
2－10－b－2
苑
?
1－10－a－6
草
?
2－1－a－9
? ?
2－11－b－2
荘 膨 1－2－a－9?
3－2－b－12
? ?
1－1－a－8
落
?
2－1－b－4
? ?
2－5－b－3
葉
?
2－9－a－5?
1－1－b－7
著
?
1－1－b－9?
1－7－b－11
?
2－3－a－4?
2－11－a－1?
1－6－a－9
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?
11－10－a－5?
12－2－b－5
蓋
?
12－8－a－3
? ?
1－5－b－10
? ?
11－6－a－6?
2－6－a－2
醇
?
12－13－a－11
藏
?
11－7－a－3
茜
?
1－1－b－4
薫
?
1－11－b－12
藥
?
11－8－a－10
? ?
2－10－b－1
藍
?
1－2－b－9
? ?
1－7－a－1
蘇
?
11－8－b－11
虎
?
1－6－a－11
度
?
11－10－a－11
彪
?
12－6－a－5
庭 処 2－3－b－4?
12－7－a－5
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? ?
12－6－b－3
虚
?
2－7－a－11?
12－4－a－9
虞 待考
奮
?
1－6－a－6
量
?
1－1－a－5
蛇 舵 1－9－a－5? ?
2－11－b－2
蝶 蝶 1－6－b－10
蜴 娼 2－11－b－2
蝉
?
12－5－a－3
翼 蚤 11－4－a－10
初
?
2－8－a－9
杉
?
1－11－b－5
裳
?
3－1－b－6
袋 待考
被 被． 1－8－b－5
抱 砲 12－5－a－7
袴
?
2－1－a－3
裏
?
1－2－b－6
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裾
?
11－5－a－1
? ?
3－1－b－2
?
装 12－5－a－7
襖 襖 2－8－b－1
襟 襟 2－9－a－10
盈 荏 12－2－b－3
丑 11－4－b－10
? ?
1－1－b－4
見
?
1－5－a－8
覚
?
11－8－b－2?
2－7－b－2
親 親 3－2－b－2
観 観 2－4－b－4
観 1－5－b－1
戯 12－3－b－2
虚昆 2－1－b－9
覧
?
1－7－a－1
観 観 2－5－a－4
若見 1－8－a－9
観 1－11－a－12
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?
1－10－b－4
? ?
1－7－a－3
? ?
1－11－a－3
解
?
2－8－b－1
解 11－6－b－6?
11－4－a－8
膓 砺 3－2－a－2
記 言巳 2－4－a－5
言乞 施 2－3－a－5
訴 祷 1－11－a－5
試 城 1－10－b－6
詳
?
2－1－b－7
証 蓄王 1－7－a－6
認 言忍 1－10－b－5
説 訊 1－1－b－9
乞先 1－7－a－11?
11－4－b－4
語 宅吾 2－9－b－4
猪 2－7－a－11
調 調 1－12－a－1
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調 1－6－b－7
調 1－7－a－12
姻 1－11－b－8
読
?
11－9－a－8
諜 2－10－b－5
筑 1－5－a－12
就 2－1－b－6
論
?
1－11－a－8
請
?
1－10－b－11
誰 推 2－7－a－12?
2－10－b－4
? 謀 2－3－b－7
? 諌 1－5－b－11
諸 循 1－6－a－7
謝 柳 1－9－b－11
謡
?
1－11－b－4
護
?
1－10－b－2
識 織 1－7－a－11
議 詠 1－11－a－8
護
?
11－10－b－5
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讃 ∴出U買 1－5－b－4
? カ・ｶ 11－8－a－5
儲 齢 1－11－a－5
識 言蓉 1－1－a－10
譲
?
12－9－b－4
竪
?
1－8－a－7
鑑
??
3－1－a－5?
2－10－a－2
豪
?
1－7－b－6?
1－7－a－4
猪
?
11－8－b－9
貌
??、
1－9－a－7 「見」が本字。
? ??、
11－4－a－2
??、
2－9－a－11
? ??、
1－7－a－11
貨
??、
2－8－b－1
? ??、
1－10－a－7
? ??、
11－8－a－10
? ??、
1－2－a－9
貴
??，
1－7－a－10
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? ?
3－2－a－1
? ?
1－12－a－1
賜 賜 12－8－a－2
賎
?
1－10－a－7?
12－12－a－6
? ?
2－8－b－1
賦 賦 1－9－a－21
? ?
1－1－b－1
?? 2－7－a－11
? ?
1－5－a－7?
1－6－a－12
? ?
2－11－a－4
?
具些 2－11－b－6
走
?
1－10－b－5?
2－9－a－8
赴
?
1－9－a－12
近 2－8－b－9
起 起 1－7－b－5
起 1－5－a－12
超 麺 1－7－b－8
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　 趣 1－2－a－2
越
?
1－6－b－9
足
?
2－6－a－10
脆
?
12－8－a－7
賜 腸 レ12－a－1
践 待考
窪
?
2－9－a－5
廼
?
11－9－b－8
躍 離 1－7－b－3
躯 1－12－a－2
脆 2－6－a－10
曉 跣 11－6－b－7
? ?
1－5－a－12
躬
?
1－10－a－3
躾
?
2－1－b－3
躯 躯 1－9－b－2?
2－1－b－3
駈 1－6－a－3
輕 車王 2－6－b－9
輩
?
1－1－b－12
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轄
?
1－6－b－6
皐
?
2－11－b－6
群
?
1－6－b－6
辰
?
1－10－b－2
辱
?
1－5－b－5?
12－2－b－5
? ?
1－12－b－6
迎 迎 12－7－a－6
　 旭 1－6－b－8
遙 迄 1－6－b－6
迄 1－6－b－9
班 2－9－b－2
送 透 12－2－a－11
追 逗 12－3－a－8
逢 逢 2－9－a－11
逼
?
2－8－a－11
道 遵 1－5－a－3
過 過 1－10－b－2
過 1－6－a－1
違
?
3－2－b－10
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遊 遊 1－6－b－8
遣 造 1－7－b－6
這 這 1－9－a－1
遙
?
11－9－a－6
遠 遠 1－1－a－1
遮 遮 1－6－b－12
邊 2－1－a－11
遅
?
11－7－b－5
遷 迂 11－7－a－3
遼 遮 12－6－b－4
邊 連 11－10－a－11
選 選 1－11－b－6
還
?
1－5－a－4
邊
?
11－9－a－2?
1－6－a－10
遡 1－10－a－4
逡 髭 1－6－b－6
那 締 1－10－a－7
郎
?
2－1－a－4
郭 募β 11－5－a－9
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郵
?
2－8－a－10
郷 郷 12－2－b－3
卿 1－7－a－11
郷
??
2－9－a－2
酒
?
1－11－b－12
酌 待考
醜 待考
酸 酸 2－9－b－8
酷 酷 2－9－b－10
酉昔 12－11－b－8
醇 醗 1－5－b－1?
餅 1－11－b－12?
12－10－a－3
酷 待考
醜 醜 12－2－b－7
膠
?
12－11－a－7
醸 臨 2－9－b－10
醸
?
2－3－a－4
采
?
1－6－a－8
量
?
12－3－b－12
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?
2－3－b－3?
12－9－a－11
銀 金丈 1－10－a－8
街 呼釘 3－1－b－5
鋭
?
11－9－b－9
銭 鎌 2－8－a－10
巧’ 1－8－b－10
錐 壷佑 2－8－b－8
錬 鎌 2－7－b－7
鎭 鎮 2－10－a－10
鎧 銀 11－9－a－4
鐵 錨 2－7－b－4
鑑 錨 12－12－b－9?
12－1－b－1?
2－3－a－5
長 長 1－7－b－7
?
ハ 1－7－b－3?
1－11－a－9
?
！ズ／ 1－6－a－1
? 1ソ1 1－9－b－2
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? ??
12－7－a－6
161｝ 1－1－a－7?
1－2－b－6
? ?
1－1－a－4
? ?
1－2－b－3
同 2－9－a－7
? ?
2－7－b－12
? ?
1－2－b－1
? ?
1－6－a－10?
1－9－a－12
? ?
2－10－b－2
? ?
2－6－b－10
? P包 12－4－a－11
陥 11－7－b－2
P色 1－2－a－6?
2－11－a－1
? 阻 2－8－b－6
階 P自 1－6－b－12
? 限 11－6－a－11? ?
7－4－a－10
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?
蒔、 1－1－a－8
?
P走 ll－8－b－7
? 院 1－2－b－2? ?
1－2－a－1
? 陳 1－1－a－9
?
雁㍉ 2－3－b－7
? 隊 2－9－b－12
? 楷 1－12－b－5? ?
2－8－a－11
陽
?
1－2－a－7
? ?
1－7－a－1
P宴 1－10－b－12
? ??
2－8－b－6
? ?
2－3－a－1
? ?
2－8－b－7
? 随 2－11－b－7
随 1－10－b－11?
1－11－a－2
? 脆 1－2－a－3
P匙 3－1－b－9
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錐 錐 12－1－a－7
離 離 1－5－b－1?
1－7－a－4
?? 1－10－a－4
隻
??
1－8－b－7?
2－8－a－10
? ?
12－3－b－1
難 難 1－1－a－10
難 1－6－a－3?
1－11－a－11
多臣 1－11－a－3
難 2－8－a－10?
1－9－a－8
鯵 レ1－b－9
難 2－7－b－2
難 3－2－b－11
? ??
11－4－a－9
雲
??
2－1－a－6
電
?
2－5－a－4
? ??
1－5－b－3
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電
?
1－2－b－1?
2－10－a－11
? ?
12－3－b－11
? ?
11－6－a－11
霧
?
2－4－b－6
?
待考
露
?
12－1－b－9
露
?
2－5－a－8
? ?
2－5－a－6
露
?
2－5－a－8
青
?
1－10－b－5
面
?
2－7－a－8
靴 牝 1－11－b－4
鞍
?
12－6－a－6
鮭 隼圭 1－11－b－4
韓 輯β 1－11－b－4
鞭
?
12－8－b－3
輻 鞭 12－5－b－3? ??
2－3－a－1
響
?
2－4－b－4
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?
2－8－a－4?
11－8－a－2
? ?
1－12－a－2
順 1順 2－9－b－5
?
ヲ頁 1－2－a－11?
1－7－a－4
頓
?
1－5－a－3
頑 碩 1－6－a－12
領
?
2－8－a－7
頬
?
1－5－a－1
頬 破 1－11－a－2 「頬」と「目爽」は通仮
頻
?
1－10－b－4
頻 2－5－b－5
頭
?
1－6－b－1
頽
?
2－1－a－9
顔
?
1－9－a－7
願 願 2－8－a－7
顧 顕 12－7－a－6
頭 待考
顯 顕 11－9－b－7
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顕 1－10－b－7?
2－10－a－1
顕 3－1－b－10
易負 1－2－a－11
風 尽 1－7－a－5
夙 2－9－b－5
承 11－9－a－9
彪 熊 2－1－a－12
麗 馳 1－2－b－4
瓢 瓢 1－2－b－4
飛 飛 1－2－b－2?
12－7－a－1
翻 醗 12－5－b－10
翫 11－8－a－9
浪（餐） 復 2－7－b－4 「蜘の俗字ではない。
飯 俳 11－8－a－2
養
?
2－5－b－2
態 館 1－5－a－3
謹 縫 1－1－a－10
磯 飢 1－1－a－10
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饒
?
1－2－b－11
首
?
3－2－b－7
? ?
12－7－a－2
? ?
1－1－b－2
骸 巧亥 12－8－b－5
馬毒
?
12－2－b－5
騎 騎 2－10－a－5
腕 貌 12－7－b－6
騙 駈 1－5－a－11? ?
1－10－a－3?
1－7－a－6?
2－5－a－3
騨
?
2－8－a－11
騙
?
2－4－b－12
骨
?
12－11－b－5
膿
?
1－9－a－9
? ?
1－2－b－4?
1－5－a－11
髪
?
2－8－a－3
讐 稲 12－10－b－6
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?
蕨 12－6－b－12
髪 麗 2－8－b－2
髭 維 12－10－a－8
懸 編 3－1－b－7
髪 癩 12－6－b－11?
1－5－a－1
? ?
11－4－a－11?
12－6－a－7?
3－1－a－6
?
1羽 2－10－b－7
桝、 12－1－a－10
鬼
?
1－5－a－4?
2－5－a－6
魂 魂 2－5－a－4
云鬼 11－10－a－12
魁 魁 2－11－b－4
魅 待考
?
色勉 2－5－a－4
魔 待考
魚
?
2－3－b－5
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鮮
?
1－6－a－10
鳩 鳩 3－1－a－8
鳳 鳳 1－10－b－9
鳳 2－8－b－6
? ?
3－1－b－11
? ?
3－1－b－2
鴛
?
3－1－b－3
鴛 餐 2－8－b－5
鵡 鍋 1－8－a－3
鵠 鵠 2－9－b－4
鵬
?
3－1－b－3
鶏
?
3－1－b－11
? ?
1－6－b－10
鷺
?
12－6－a－12
? ?
11－5－a－9
鷺
?
1－11－b－11
盤
?
2－9－b－11
麟 猿 2－9－a－8
麟 麟 2－9－a－8
鑛
?
1－8－b－11
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萎
?
1－7－a－5?
1－11－b－7
黄 待考
黎’
?
1－1－a－12
黒
?
2－1－a－4
黛 待考
鮎
?
2－7－b－3
竈
?
1－12－a－12
鼓 競 1－6－b－12
聲
?
12－7－a－4
鼻
?
1－6－a－3
齊
?
1－1－a－7
龍
?
1－6－a－5?
1－2－a－4
龍 11－b－11
鹿
?
2－11－b－2?
12－2－a－9
（ふくみつ・まさひろ　経営学部教授）
